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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DEL ALBENSE
SUPERIOR-CENOMANENSE DEL PREBETICO DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE
POR
CREMADES> 1*, y LINARES, A. **
RESUMEN
Se describen algunas características lito y bioestratigráficas
del Albense superior-Cenomanense de tres perfiles del Prebético
meridional de la provincia de Alicante. Los ammonites hallados
corresponden esencialmente a las familias Brancoceratidae y Lyelli-
ceratidae, además de algunos Ancyloceratina. En base a los géneros
identificados se han reconocido el Albense superior y el Vraconense,
zona de Dispar> esta última presente y bien caracterizada en los tres
perfiles.
ABSTRACT
Sorne lithostratigraphic and biostratigraphic characteristies of the
Upper Albian-Cenomanian of three Southern Prebetie sequences of
Alicante province (Southeast Spain) are described.
Ihe found ammonites belong to Brancoceratidae, Lyelliceratidae
and Ancyloceratina. By mean of the studied ammonites the Upper
Albian and Vraconian (Dispar Zone) are identified; the last one is
present and characterized in ah the three sequences.
INTRODUCCION
Este trabajo pretende aportar algunos datos lito y bioestrati-
gráficos del Albense superior-Cenomanense del Prebético interno o
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** Departamento de Paleontología y Departamento de Investigaciones Geo-
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meridional de la provincia de Alicante. No obstante, su mayor én-
fasis se centra en poner de manifiesto el contenido en ammonites
de estos materiales, y las posibilidades que representan para pró-
ximos proyectos que tienen como objetivo el establecimiento de una
bioestratigrafía basada en ammonites para el albense-Cenomanense
de las Cordilleras Héticas.
Para realizar este estudio se han levantado tres perfiles (Sierra
de los Tajos, Lomas de Caspi y área del Sabinar), situados al Norte
de San Vicente del Raspeig y al Este de Agost. Los tres están loca-
lizados en el cuadrante NE del Mapa Militar de España (Hoja 28-34,
Elda).
El Albense superior-Cenomanense aHora extensamente en la pro-
vincia de Alicante. Ciñéndonos a zonas próximas a la de nuestros
perfiles, se pueden citar afloramientos de Albense superior-Cenoma-
nense en la Sierra del Castellar, Sierra de Maigmo, Sierra del Cid,
Sierra Almaens, etc. En éstas, e incluso en el área del Sabinar hay
perfiles establecidos por otros autores (LECLERC, 1971; RODRí-
GUEZ ESTRELLA, 1977; AZEMA, 1977), pero los datos bioestrati-
gráficos que nos aportan están basados principalmente en criterios
mícropaleontológicos, aunque en sus descripciones citan de manera
esporádica la presencia de ammonites.
LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LOS PERFILES
Perfil- del-Maralet
Se ha establecido en la parte meridional de las denominadas
Lomas de Caspi. Estas constituyen uno de los flancos de un sinclinal
formado por materiales cretácicos, en cuyo núcleo se encuentran
materiales de edad Turonense-Senonense. El otro flanco se corres-
ponde con la Sierra de los Tajos, en la que también se ha levantado
un perfil que se describe en este trabajo.
El perfil del Moralet se estableció en la ladera Este de las Lomas
de Caspi, y al mismo, se accede a través de un camino que parte
de la carretera que une San Vicente del Raspeig con Agost, el cual
conduce hasta la Ermita del Moralet (Fig. 1).
Los materiales que lo constituyen son calizas y margas arenosas.
Las calizas, sobre todo las de la parte superior, están fuertemente
bioturbadas y ofrecen un aspecto pseudonoduloso. Las mismas pre-
sentan texturas biomicríticas con pequeñas cantidades de terrígenos
de tamaño
Este perfil es el que nos ha suministrado mayor cantidad de
ammonites. Se han determinado: Pervinquieria (Subsebloenhachia)
ros trata (SOWERBY), Stoliczkaia dispar (D’OREIGNY), Puzosia
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(Anapuzosia) tucuyensis (y. BUCH), Puzosia (Anapuzosia) saintoursi
COLLIGNON, Hyphopiites (DiscohopUtes) coelonotus (SEELEY),
Anagaudríceras boodha (FORBES), Anisoceras (Anisoceras) armatum
(SOWERBY), Hamites (Hamites) virgulatus (BRONGNIART), Turri-
lites (Ostlingoceras) puzosianus (D’ORBIGNY), Turrilites (Paraturri-
tites) eseherianus (PICTET), Turrilites (Bergericeras) bergeri bergeri
(BRONGNIART) y Turrilites (Eohypoturrilites) cf. nzantetti subman-
telli (BAYLE). Esta asociación de ammonites nos permite precisar la
zona de Dispar, por lo que la edad de estos materiales sería Vraco-
nense. Por otro lado, en lámina delgada, se ha podido determinar:
«Stomiosphaera» sphaerica (KAUFMANN), Bonetocardiella conoidea
(BONET), Pithonefla ovalis (KAUFMANN) y Pithoneiia trejoi BO-
NET. Esta asociación de Calcisphaerulidae según ANDRI, 1972, se
encontraría ya en el Albense superior y llegaría hasta el Turonense.
Además de esta fauna, en estos materiales se han recolectado Equl-
nidos y Braquiópodos, y en lámina delgada se presentan abundantes
secciones de Foraminíferos planctónicos.
En el punto donde se ha levantado este perfil no se han detectado
materiales de edad Cenomanense inferior, y nuestra impresión es
que los niveles suprayacentes —a tenor de su contenido en Calcis-
phaerulidae— son ya de edad Cenomanense superior-Turonense.
Fía. 1.—Localización de los perfiles del Moralet y de los Tajos.
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Perfil de los Tajos
Se ha levantado en la parte 5W de la Sierra de los Tajos. Al
mismo se accede a través de alguno de los caminos que, partiendo
de la carretera que une San Vicente del Raspeig con Agost, conducen
a esta parte de la Sierra (Fig. 1).
La Sierra de los Tajos, junto a la Sierra del Castellar, forman
un anticlinal de materiales cretácicos, en cuyá núcleo afloran los de
edad Albense superior.
Este perfil está constituido en su parte inferior por una alter-
nancia rítmica de calizas y margas. Las calizas se disponen en es-
tratos de espesores entre 15 y 30 cm, y presentan un aspecto
cO monflegre
pseudonoduloso. En lámina delgada aparecen como calizas esparí-
ticas con intraclastos. Las margas se disponen en niveles de espesores
entre 5 y 30 crru En esta parte se han determinado: Hysteroceras sp.
y Puzosia (Puzosia) planulata (SOWERBY). La presencia del género
Hysteroceras, el cual no se encuentra en los términos de la parte
superior de este perfil, de edad Vraconense, nos permite datar esta
Fíc. 2.—Localización del perfil del Sabinar.
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alternancia de calizas y margas como Albense superior, sin posibili-
dad de una subdivisión debido a la falta de una mayor abundancia
de ammonites.
La parte superior está constituida, en su base, por calizas (en
general bioturbadas) y margas arenosas y, en el resto, por calizas
areniscosas y margas arenosas. Las calizas presentan una textura
intraesparítica con cantidades cada vez más importantes de terrí-
genos hacia los niveles superiores. De esta parte se han extraído:
Pervinquieria (Subschloenbachia) rostrata (SOWERBY), Pervinquie-
Ha (Pervinquieria) stoliczkai (SPATH), Anisoceras (Anisoceras) arma-
tum (SOWERBY) y Anisóceras (Anisoceras) sp. Esta fauna de am-
monites nos permite identificar la zona de Dispar, por lo que la
edad de estos materiales es Vraconense.
Suprayacentes a estos términos se encuentra una potente serie
de calizas areniscosas con orbitolinas, cuyo estudio no ha sido po-
sible por cl mal estado de conservación de sus embriones.
Perfil del Sabinar
Se ha levantado en la ladera Sur de una Sierra, sin denomina-
ción, situada al Norte del Vértice del Sabinar. Se accede a través
del camino que conduce al Caserío del Monnegre, el cual se toma
desde la carretera que une San Vicente del Raspeig con Castalla.
De este camino se derivan dos pistas que conducen a distintas alturas
de la ladera de la sierra (Fig. 2).
El perfil está constituido por calizas y margas arenosas, con
un predominio de las segundas sobre las primeras en el tramo in-
ferior y de las calizas sobre las margas arenosas en el superior. Las
calizas tienen una textura esparítica con intraclastos y terrígenos
en la parte basal del perfil, y una textura biomicrítica en su parte
alta. En algunos niveles se encuentran fuertemente bioturbadas y
adquieren su aspecto pseudonoduloso.
La fauna que hemos recolectado en estos materiales, aunque no
es abundante, nos ha permitido datarlos como Vraconense y Ceno-
manense. En los términos correspondientes al Vraconense se han
extraído: Pervinquiena (Pervinquieria) stoliczkai SPATH, Pervin-
quierta (Pervinquieria) kiliani (LASSWITZ), Stoliczkaia dispar
(D’ORBIGNY), Puzosia (Puzosia) pianulata (SOWERBY), Puzosia
(Anapuzosia) saintoursi (COLLIGNON) y Phyttoceras vefledae (MI-
CHELIN). Esta asociación nos indica la zona de Dispar. Además, en
lámina delgada se han clasificado: «Stomiosphaera» sphaerica
(KAUFMANN), Bonetocardiella conoidea (BONET), y Pithonella
ovajis (KAUFMANN). En los términos atribuidos al Cenomanense se














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tes sp., y Austiniceras austeni (SHARPE). En lámina delgada: «Sto-
miosphaera» sphaerica (KAUFMANN), Bonetocardielia conoidea
(BONET), Bonetocardiella betica (AZEMA), Pithonella ovatis (KAUF-
MANN), Pithonella perlonga (ANDRI), y Pithonella trejoi (BONET),
que de acuerdo con la distribución estratigráfica dada por ANDRI,
1972, para Bonetocardiella betica y Pitronella perlonga, también nos
permite afirmar que la edad de estos materiales es Cenomanense.
La distribución vertical de los géneros y especies extraídos de
los tres perfiles figura en las gráficas (Figs. 3, 4 y 5).
CONSIDERACIONES PALEONTOLOGICAS
No se ha dispuesto de un material abundante, por lo que sería
precipitado pretender sacar conclusiones paleontológicas. Por el mo-
mento hay en los materiales muestreados representantes de las
siguientes familias:
Phylloceratidae: Se han hallado solamente dos ejemplares en ma-
teriales de edad Vraconense que han sido clasificados como Phy/lo-
ceras velledae (MICHELIN).
Tetragonitidae: Un solo ejemplar, correspondiente a Anagaudri-
ceras boodha (FORBES). No obstante, de esta especie hemos podido
disponer de un mayor número de ejemplares recogidos en materiales
atribuidos al Vraconense y al Cenomanense de zonas próximas a la
de nuestros perfiles.
Hamitidaer Representada por Hamites (Iviamites) virgulatus
(BRONGNIART). Todos los ejemplares de esta especie provienen del
Vraconense. En el Albense superior no se ha encontrado ningún
Hamitidae, hecho raro pero explicable si se tiene en cuenta que estos
niveles no han sido muestreados detalladamente.
Anisoceratidae: Se han determinado Anisoceras (Anisoceras) ar-
matum (SOWERBY), así como otros ejemplares correspondientes
también al género Anisoceras que no han podido ser clasificados
específicamente. De estos últimos, algunos son bastante similares a
Anisoceras (Anisoceras) pseudoelegans (PICTET & CAMPICHE).
Turrilitidaez Es la familia que ha dado un mayor número de re-
presentantes, pero en un estado de conservación deficiente. En esta
familia hemos distinguido las siguientes morfologías: Turrilites
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LAuna 1
1. Anagaudryceras boodha (FORBES). Ej. PG. 72.
2. Anisoceras (Anisoceras) armatum (SOWERBY). Ej. PT.123.
3. Turrilites (Bergericera-s) bergeri bergeri BRONGNIART. Ej. PT.1O1.
4. Turrilites (Ostlingoceras) puzosianus D’ORB. Ej.PT.115.
Salvo indicación contraria, todos los ejemplares están figurados a tamafio na-
tural. Se hallan depositados en el Museo del Departamento de Paleontología




1. Pervinquieria (Pervinquieria) stoliczkai SPATH. (xOS).
2. Stoliczkaia dispar (D’ORB). Ej. PT.105.




1. Pervinquiera (Subschloenbachia) rostrata (SOWERBY). Ej. PT.1O6 (x0.8).
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(Ostlingoceras) puzosianus (D’ORBIGNY), Turrilites (ParaturriUtes)
escherianus (PICTET), Turrilites (Bergericeras) bergeri bergeri
(BRONGNIART), Turrilites (Eohypoturrilites) cf. mantelii subman-
telli (SCHOLZ), y Turrilites (Turrilites) costatus (LAMARCK).
Scaphitidae: Tres ejemplares mal conservados que han sido cla-
sificados como Scaphites sp. se han extraído de términos atribuidos
al Cenomanense.
Hoplltidae: Representada por numerosos ejemplares de Hypho-
plites (Discohoplites) coelonotus (SEELEY). Su mala conservación
no nos permite una mayor precisión, aunque nuestra impresión es
que tenemos representados los morfotipos subjalcatus y anomalus,
e incluso Hyphoplites (Discohoplites) coelonotus densecostatus
(RENZ).
Desmoceratidae: Se han determinado Puzosia (Puzosia) planuiata
(SOWERBY), uno de cuyos ejemplares se correspondería con el mor-
fotipo takei, caracterizado por un ombligo más pequeño y una vuelta
de espira más alta; Puzosia (Anapuzosia) tucuyensis (y. BUCH) y
Puzosia (Ariapuzosia) santoursi (COLLIGNON), representadas por
ejemplares de tamaño medio y grande, son similares a los tipos
figurados por RENZ, 1972, y COLLIGNON, 1963; Beudanticero.s beu-
danti (BRONGNIART), y Austiniceras austini (SUARPE).
Brancoceratidaer Han sido reconocidos ejemplares de las subfa-
mílias Brancoceratjnae y Mortoniceratinae; correspondiente a la
primera se ha cias it icado Hysteroceras sp. Estos ejemplares no han
podido ser determinados específicamente por tratarse de fragmentos
en su mayor parte y por presentar un estado de conservación defi-
ciente. Por otro lado, los materiales que contenían esta fauna de
Hysteroceras no fueron muestreados detalladamente, por lo que la
sucesión de morfologías no se ha podido seguir por el momento.
La subfamilia Mortoniceratinae, en general, está bien representada
en todos los perfiles; se han podido reconocer las siguientes especies:
Pervinquieria (Subschloenbachia) ros trata (SOWERBY), Pervinquie-
ria (Pervinquieria) stoliczkai (SPATH), relativamente frecuentes y
con algunos ejemplares bien conservados y completos, que nos han
permitido seguir su desarrollo ontogenético, y Pervinquieria (Pervin-
quieRa) kiliani (LASSWITZ), que se ha hallado en niveles situados
unos 20 m por debajo de los que contenían Pervinquieria (Pervin-
quieRa) stoliczkai, lo que nos hace pensar que esos términos corres-
ponderían a la subzona de Substuderi de SPATH.
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Lyelticeratidae: De esta familia sólo se han encontrado ejempla-
res correspondientes a Stoticzkaia dispar (D’ORBIGNY). Esta espe-
cie clasificada en todos los perfiles, se presenta en ejemplares in-
completos en los que no se han podido observar las características
del desarrollo ontogenético, que hubiesen permitido diferenciar las
subespecies <‘dispar dispar» y «dispar biancheti».
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